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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
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ОТНОШЕНИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Общий объем дипломной работы составляет 87 страниц. Дипломная 
работа состоит из следующих структурных элементов: задание на 
дипломную работу, оглавление, реферат, введение, 2 главы, состоящие из 7 
разделов, заключение, список использованных источников. 
Объектом исследования выступают трудовые отношения, 
возникающие по поводу дисциплинарной ответственности работников, в том 
числе по уставам и положениям о дисциплине, а также нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок прохождения службы 
отдельными категориями работников. 
Целью работы является комплексный правовой анализ теоретических 
и прикладных проблем дисциплинарной ответственности работников по 
уставам и положениям о дисциплине на транспорте, нормативных правовых 
актах, регламентирующих порядок прохождения службы отдельными 
категориями работников (служащие таможенных органов, прокурорские 
работники и др.) на основе учения о единстве и дифференциации правового 
регулирования труда. 
Методологической основой диплома послужил диалектический 
подход как основа познания социально-правовых процессов, а также 
существующие научные идеи, концепции, принципы регулирования 
трудовых и связанных с ними отношений, конституционные нормы, законы, 
иные нормативные правовые акты и другие источники, содержание которых 
касается объекта настоящего исследования. 
В работе использовались как общенаучные, так и специальные методы: 
исторический, системный, логический, статистический, формально-
юридический, сравнительно-правовой. 
Полученные результаты и их новизна. Исследована специальная 
дисциплинарная ответственность работников, в том числе по уставам и 
положениям о дисциплине на транспорте; изучена практика реализации норм 
о специальной дисциплинарной ответственности; проанализирована 
законодательная база, регламентирующая порядок прохождения службы 
отдельными категориями работников, выявлены недостатки белорусского 
законодательства в сфере трудового права и внесены предложения по его 
совершенствованию. 
 
SUMMARY OF THE THESIS 
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LABOUR DISCIPLINE, LEGAL REGULATION. 
The total amount of  the thesis  makes 87 pages.  The thesis  consists  of  the 
following structural  elements:  a  task for  the thesis,  a  table of  contents,  the paper,  
introduction, 2 chapters consisting of 7 sections, the conclusion, the list of the used 
sources. 
As object of research the labor relations arising concerning a disciplinary 
responsibility of workers including under charters and regulations on discipline, 
and also the regulations regulating a service order separate categories of workers 
act. 
The purpose of work is the complex legal analysis of theoretical and 
applied problems of a disciplinary responsibility of workers under charters and 
regulations on discipline on the transport, regulations regulating a service order 
separate categories of workers (employees of customs authorities, public 
prosecutor's workers, etc.) on the basis of the doctrine about unity and 
differentiation of legal regulation of work. 
Dialectic approach as a basis of knowledge of social and legal processes, 
and also the existing scientific ideas, concepts, the principles of regulation of the 
labor and related relations, the constitutional norms, laws, other regulations and 
other sources which contents concerns object of the real research formed a 
methodological basis of the diploma. 
In work both general scientific, and special methods were used: historical, 
system, logical, statistical, legallistic, comparative and legal. 
The received results and their novelty. The special disciplinary 
responsibility of workers, including under charters and regulations on discipline on 
transport is investigated; practice of realization of norms on a special disciplinary 
responsibility is studied; the legislative base regulating a service order separate 
categories of workers, shortcomings of the Belarusian legislation of the sphere of 
the labor law are revealed and offers on its improvement are made. 
 
 
 
